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На сегодняшний день дефицит пресной воды для технологических нужд является 
критическим фактором, препятствующим развитию экономики и промышленности целого 
ряда стран, в том числе расположенных на морских побережьях [1].  
Задачей настоящей работы являлась оптимизация существующей двухстадийной 
баромембранной установки получения опресненной воды (рис. 1). Основными критериями 
оптимизации являлось количество опресненной воды заданного качества, которое не должно 
превышать указанной нормы, ограничения на параметры входного потока, определяемые 
потребностями технологического процесса, и минимизация капитальных и 
эксплуатационных затрат. 
Оптимизация системы водоочистки включает в себя оптимизацию каждого 
отдельного модуля, структурную оптимизацию системы и оптимизацию эксплуатационных 
параметров. 
Каждая стадия системы может содержать различное количество мембранных 
модулей, соединенных параллельно в секции. Каждый модуль может содержать от одного до 
восьми мембранных элементов. Модули каждой из стадий содержат элементы 
определенного типа, что позволяет проводить предварительную очистку с использованием 
более дешевых типов элементов и снизить нагрузку на отдельную стадию. 
 
Рис. 1 Принципиальная схема баромембранной установки очистки воды 
Для проведения структурной оптимизации необходимо иметь математическое описание 
всех структурных элементов системы, одним из важнейших компонентов которой является 
мембранный элемент. Из описанных в литературе [2–4] математических моделей 
нанофильтрационных мембран и мембран обратного осмоса была выбрана следующая модель: 
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